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CORRECTION
	
Filspatriek AP, Gomla RP, f.i MD, Modia GW, Lee RI,
Seldasau MIN
. New Algorithm for the f ocaliaalim of
Accessory Atrioventricular Connections Using a Baseline
Electrocaroth am. J Am Cell Cardiol 149423:107-16•
On page 107, column 2 . line 3 of the ahsteacl . the senknea
"Anterosepml pathways had Iwo or more positive delta
waves is leads II, IU and aVF (p < 0.0001
. sensitivity 100,
specificity 1009(). Poaterosepal pathways (two or mare
negative iuf rior delta waves) were Ins well discriminated
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from ripb mido,ptal pathways (inferior delta wave sum
at a-I) (p < 0.0001, seusMvity , 76.5%
. specificity 71r%)•'
should read as follows :
	 'Ansemseptal pathways had a sum of delta wave polarities
i Ieads U . III said OF x +2 (p < 0
.0001, sensitivity 100%,
specilehy IBM)-
Posreraseptal pathways (inferior delta-
wave sum s -2) wens leas wet dscriteimted from right
iedseptal pathways (inferior delta-wave sum shat-h) (p <
0.0001, sensitivity 76.3%, specificity 71%)."
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